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科 教 文 化
浅谈初中生怎样才能打好数学基础
管振周
（唐山市丰润区杨官林镇文教组，河北 唐山 064009）
初中数学是一个完整体系, 很多同学在初
学时感受不到压力, 慢慢积累了很多小问题,这
些问题在学习后期逐渐凸现出来。尤其是有一
部分新同学就是对七年级数学不够重视, 在进
入八年级后,发现跟不上老师的进度,感觉学习
数学越来越吃力,希望教师辅导来弥补。这个问
题究其原因, 主要是对七年级数学的基础性重
视不够,经常出现一些问题。如对知识点的理解
停留在一知半解的层次上; 解题始终不能把握
其中关键的数学技巧, 孤立的看待每一道题,缺
乏举一反三的能力;解题时,小错误太多,始终不
能完整的解决问题;解题效率低,在规定的时间
内不能完成一定量的题目, 不适应考试节奏;未
养成总结归纳的习惯, 不能习惯性的归纳所学
的知识点等。以上这些问题如果在七年级阶段
不能很好的解决, 在八年级的两极分化阶段,同
学们可能就会出现成绩的滑坡。相反,如果能够
打好七年级数学基础, 八年级的学习只会是知
识点上的增多和难度的增加, 在学习方法上同
学们是很容易适应的。那怎样才能打好七年级
的数学基础呢?
1 细心地发掘概念和公式。很多同学对概
念和公式不够重视, 这类问题反映在三个方面:
一是对概念的理解只是停留在文字表面, 对概
念的特殊情况重视不够。例如,在代数式的概念
中,很多同学忽略了“单个字母或数字也是代数
式”。二是对概念和公式一味的死记硬背,缺乏
与实际题目的联系。这样就不能很好的将学到
的知识点与解题联系起来。三是一部分同学不
重视对数学公式的记忆。记忆是理解的基础。如
果不能将公式烂熟于心, 又怎能够在题目中熟
练应用呢?对这些问题,应该更细心一点,更深入
一点,更熟练一点。
2 总结相似的类型题目。这个工作,不仅仅
是老师的事,学生也要学会自己做。只有会总结
题目,对所做的题目会分类,知道自己能够解决
哪些题型,掌握了哪些常见的解题方法,还有哪
些类型题不会做时, 才真正的掌握了这门学科
的窍门,才能真正的做到“任它千变万化,我自岿
然不动”。这个问题如果解决不好,在进入八年
级、九年级以后,有一部分同学就会天天做题,可
成绩不升反降。其原因就是,他们天天都在做重
复的工作,很多相似的题目反复做,需要解决的
问题却不能专心攻克。久而久之,不会的题目还
是不会, 会做的题目也因为缺乏对数学的整体
把握,弄的一团糟。总之,“总结归纳”是将题目越
做越少的最好办法。
3 收集自己的典型错误和不会的题目。同
学们最难面对的,就是自己的错误和困难。但这
恰恰又是最需要解决的问题。同学们做题目,有
两个重要的目的:一是,将所学的知识点和技巧,
在实际的题目中演练。另外一个就是,找出自己
的不足,然后弥补它。这个不足,也包括两个方
面,容易犯的错误和完全不会的内容。但现实情
况是,同学们只追求做题的数量,草草的应付作
业了事,而不追求解决出现的问题,更谈不上收
集错误。收集自己的典型错误和不会的题目,是
因为一旦做了这件事,就会发现,过去的很多小
毛病, 现在发现原来就是这一个反复在出现:过
去认为自己有很多问题都不懂, 现在发现原来
就这几个关键点没有解决。做题就像挖金矿,每
一道错题都是一块金矿,只有发掘、冶炼, 才会
有收获。
4 就不懂的问题积极提问、讨论。发现了
不懂的问题,积极向他人请教。这是很平常的道
理。但就是这一点,很多同学都做不到。原因可
能有两个方面:一是对该问题的重视不够,不求
甚解;二是不好意思,怕问老师被训,问同学被同
学瞧不起。抱着这样的心态,学习任何东西都不
可能学好。“闭门造车”只会让的问题越来越多。
知识本身是有连贯性的, 前面的知识不清楚,学
到后面时,会更难理解。这些门题积累到一定程
度,就会对该学科慢慢失去兴趣。直到无法赶上
步伐。
讨论是一种非常好的学习方法。一个比较
难的题目,经过与同学讨论,可能就会获得很好
的灵感,从对方那里学到好的方法和技巧。需要
注意的是, 讨论的对象最好是与自己水平相当
的同学,这样有利于大家相互学习。
5 注重实战经验的培养。考试本身就是一
门学问。有些同学平时成绩很好,上课老师一提
问,什么都会。课下做题也都会。可一到考试,成
绩就不理想。出现这种情况,有两个主要原因:一
是考试心态不不好,容易紧张;二是考试时间紧,
总是不能在规定的时间内完成。心态不好,一方
面要自己注意调整, 但同时也需要经历大型考
试来锻炼。每次考试,都要寻找一种适合自己的
调整方法,久而久之,逐步适应考试节奏。做题速
度慢的问题,需要同学们在平时的做题中解决。
自己平时做作业可以给自己限定时间, 逐步提
高效率。另外,在实际考试中,也要考虑每部分的
完成时间,避免出现不必要的慌乱。
随着社会的不断发展, 人才的培育工作就
愈来愈艰巨,兴趣虽然属于非智力因素,但却是
学好数学的必要条件。因此,激发学生浓厚的学
习兴趣,调动学生学习的主动性和积极性,是提
高初中数学教学质量不可忽视的问题。初中阶
段是学生学习习惯形成的重要时期, 也是心理
成长的关键时期,作为教育教学工作者,必须正
视这一严峻问题, 必须采用积极的态度去探究
育才良方,让学生感到数学是有趣的、有用的,进
而提高学习质量。
（上接 151 页）
摘 要：激发学生浓厚的学习兴趣,调动学生学习的主动性和积极性,是提高初中数学教学质量不可忽视的问题。必须采用积极的态度去探究
育才良方,让学生感到数学是有趣的、有用的,进而提高学习质量。
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